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 Kepelbagaian merupakan satu topik penting dalam era globalisasi ini. Sebelum 
memahami tentang kepelbagaian, kita perlu mempunyai kesedaran kepelbagaian kerana 
ia akan memberi pengaruh kepada cara kita berfikir dan tingkah laku yang akan 
dipamerkan menerusi sikap kita. Kesedaran kepelbagaian adalah penting kepada 
pekerja-pekerja di mana-mana industri terutamanya industri pendidikan kerana ia 
diperlukan untuk memberi perkhidmatan dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan 
baik dengan pelajar-pelajar antarabangsa yang pelbagai. Jika tahap kesedaran 
kepelbagaian yang dimiliki adalah tinggi, maka perkhidmatan yang akan diberikan 
adalah baik tetapi sebaliknya yang berlaku jika tahap kesedaran kepelbagaian adalah 
rendah. Maka satu program atau aktiviti yang akan meningkatkan kesedaran perlu 
dilaksanakan. Kesedaran kepelbagaian akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. 
Oleh itu, masalah yang timbul adalah apakah tahap kesedaran kepelbagaian dalam 
kalangan staf, apakah hubungan antara dimensi-dimensi kesedaran kepelbagaian dan 
tingkah laku, apakah hubungan antara kesedaran kepelbagaian (secara kumulatif) dan 
tingkah laku serta apakah pengaruh kesedaran kepelbagaian terhadap tingkah laku. Oleh 
itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kesedaran kepelbagaian dalam 
kalangan staf, hubungan antara dimensi kesedaran kepelbagaian dan tingkah laku, 
hubungan antara kesedaran kepelbagaian (secara kumulatif) dan tingkah laku serta 
pengaruh kesedaran kepelbagaian kepada tingkah laku. Soal selidik telah disediakan dan 
diedarkan kepada staf sokongan di UTM, Skudai. Hasil daripada kajian ini ialah tahap 
kesedaran kepelbagaian dalam kalangan staf sokongan adalah sederhana, terdapat 
hubungan yang positif antara dimensi kesedaran kepelbagaian dan tingkah laku, terdapat 
hubungan yang signifikan antara kesedaran kepelbagaian (secara kumulatif) dan tingkah 











 Diversity is an important topic in this globalization era. Before understanding 
diversity, we need to have diversity awareness since it will influence our way of thinking 
and behaving which will be displayed through our attitudes. Diversity awareness is 
important to workers working in any industries especially education since it is needed to 
provide service and communicate well with diverse international students. If higher 
diversity awareness level, then the service provided will be good but if the diversity 
awareness level is lower, then a program or an activities that will increase awareness 
should be implemented. The diversity awareness will influence one’s behavior. So the 
problems occur are what is the level of diversity awareness among support staff, what is 
the relationship between dimension of diversity awareness and behavior, what is the 
relationship between the entire diversity awareness and behavior, and lastly, will 
diversity awareness influence behavior towards international student’s diversity. 
Therefore the objectives are to determine level of diversity awareness among support 
staff, the relationship between dimension of diversity awareness and behavior, the 
relationship between the entire diversity awareness and behavior and also the influence 
diversity awareness give to behavior. Questionnaire has been prepared and being 
distributed to support staff in UTM, Skudai. The outcomes of the research are the level 
of diversity awareness is medium; there are positive relationship between dimension of 
diversity awareness and behavior, there are significance relationships between the entire 
diversity awareness and behavior and diversity awareness influence behavior.  
